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El presente estudio de caso busca analizar la diversidad cultural en las ilustraciones 
del texto escolar de estudios sociales de tercer grado de la editorial Prolipa, en una unidad 
educativa particular de Quito, desde lo establecido en el PEI y la representación de la 
diversidad cultural en las ilustraciones del texto escolar; pretendiendo motivar una 
reflexión que aporte a solucionar la problemática sobre la influencia de las ilustraciones, 
mismas que contribuyen a generar acciones y actitudes discriminantes entre los 
estudiantes de la mencionada muestra investigativa. Para el logro de objetivos, se utilizó 
un enfoque mixto que me permitió recolectar datos medibles de las ilustraciones del texto 
escolar, a partir de la utilización de ficha de análisis y posteriormente se realizó la 
interpretación. Dentro de los hallazgos, se evidencia que las ilustraciones del texto 
escolar tienen rasgos discriminatorios que influyen en las acciones y actitudes de los 
educandos, así como también se confrontó con lo declarado en le PEI respecto a la 
diversidad cultural y se pudo detectar que no existe relación con lo establecido y con la 
utilización de un recurso didáctico que generalmente se lo utiliza con mayor frecuencia. 
Palabras claves: La diversidad cultural-Grupos étnicos-Texto escolar-Ilustraciones 












This case study seeks to analyze the cultural diversity in the illustrations of the third 
grade social studies textbook from the Prolipa publishing house, in a particular 
educational unit in Quito, from what is established in the PEI and the representation of 
cultural diversity in the illustrations of the school text; intending to motivate a reflection 
that contributes to solving the problem about the influence of the illustrations, which 
contribute to generate discriminating actions and attitudes among the students of the 
aforementioned research sample. To achieve the objectives, a mixed approach was used 
that allowed me to collect measurable data from the illustrations of the school textbook, 
based on the use of the analysis form and subsequently the interpretation was carried out. 
Among the findings, it is evident that the illustrations of the school text have 
discriminatory features that influence the actions and attitudes of the students, as well as 
what was stated in the PEI regarding cultural diversity and it was possible to detect that 
it does not exist relationship with the established and with the use of a teaching resource 
that is generally used more frequently.  




Las ilustraciones de los textos escolares son elementos que intervienen no solo en la 
construcción de conocimientos escolares, sino también en la formación educativa y social 
de las personas. Las ilustraciones con rasgos discriminantes pueden generar en los 
estudiantes diferentes estereotipos e ideologías. Por ello, es necesario que, tanto docentes 
como estudiantes utilicen de manera adecuada la información que proporciona el texto y 
se reflexione sobre el contenido que tienen las ilustraciones para omitir esas acciones y 
actitudes.  
La temática que se está abordando es de suma importancia en el ámbito educativo, 
sin embargo, existen pocas investigaciones sobre el análisis de la manera que se 
representa la diversidad cultural en las ilustraciones del texto escolar. Así, en el centro 
educativo es necesario aportar con investigaciones que permitan tener una visión más 
minuciosa del texto, con el fin de tener coherencia con lo que se establece en su Proyecto 
Educativo Institucional.  
El presente estudio puede contribuir a la reflexión sobre la necesidad que, en los 
textos escolares se consideré el tema de la diversidad cultural en las ilustraciones. Para 
que a futuro existan propuesta sobre la innovación a los textos escolares pensados en la 
inclusión, el respeto y que potencie la visibilidad de la diversidad cultural, tomando en 
cuenta las ilustraciones y no solo el contenido escrito. De esta manera se aporta para que 
los estudiantes amplíen su conocimiento sobre la diversidad cultural ecuatoriana y 
aprendan a convivir armónicamente en la sociedad y aprecien y respeten las diferencias 
que comparten las personas. 
El trabajo está estructurado en seis apartados: problema, objetivos que se desglosan 





resultados, presentación de hallazgos y conclusiones. En el fundamento teórico se 
estableció dos conceptos claves para la investigación: la primera hace referencia al texto 
escolar, por consecuente se menciona su definición, función, e ilustraciones del mismo, 
también se recurre al PEI para poder confrontar con lo que se representa en el las 
ilustraciones. La segunda categoría hace referencia a la diversidad cultural, en esta 







1.1. Descripción del problema 
La problemática se identificó en las prácticas pre-profesionales de estudios 
sociales, que se realizó en una institución educativa particular, situada al sur oriente 
de la ciudad de Quito, específicamente en el tercer grado de EGB. En el aula, la 
docente utilizaba frecuentemente el texto escolar en el desarrollo de sus clases. A 
partir de esto se detectó que, el texto escolar posee unidades y temas vinculados a 
la diversidad cultural. 
Sin embargo, el problema se encuentra en las ilustraciones del texto escolar al 
representar la diversidad cultural con rasgos que podrían ser considerados 
discriminantes. Este tipo de aspectos fueron detectados al representar personas 
indígenas ubicadas en el campo con ocupaciones laborales relacionadas netamente 
a oficios. Por otro lado, las personas mestizas se encuentran ubicadas en la ciudad 
con ocupaciones laborales que se identifica que representan profesiones. Además, 
la población blanca es representada como turista al abordar el tema “atractivos 
turísticos de mi parroquia”.  
De igual manera, en cuanto a la aparición de los grupos étnicos en las 
ilustraciones, se pudo identificar que el grupo étnico mestizo es considerado con 
mayor frecuencia para acompañar en todas las unidades del texto. Mientras, que los 
grupos afroecuatorianos e indígenas son representados específicamente en unidades 
donde se trata la diversidad cultural. El texto escolar al ser un recurso didáctico que 
está en constante contacto con la comunidad educativa, debe evitar transmitir 
mensajes con rasgos discriminantes. Debido que, esto puede generar en los lectores 






La investigación se ha desarrollado durante el año 2018 y 2019, se llevó a cabo 
con el texto escolar de tercer grado de educación general básica. 
El texto escolar En Ruta del Aprendizaje fue elaborado por el profesor Luis H. 
Calderón Calle. En 1980 el docente Calderón concibe la idea de elaborar un 
cuaderno de escritura llamado “Patito uno” este texto se convirtió en auxiliar de los 
docentes, así que se dedicaron a la elaboración de texto escolares, con el fin de 
llenar los vacíos pedagógicos. Actualmente la compañía Prolipa se posiciona entre 
las cinco editoriales más grandes del país. 
1.3.Importancia y alcances 
La investigación realizada es importante desde 3 ámbitos: En el ámbito 
personal, la investigación se considera necesaria porque se pretende precisar una 
educación inclusiva, con el fin de fomentar la elaboración y distribución de texto 
escolar pensados en transmitir valores sociales. Para que a un futuro la institución 
educativa seleccione de manera más minuciosa y proporcione a los estudiantes un 
material educativo que respete y promueva la diversidad cultural.  
En el aspecto académico, es importante porque se puede evidenciar la falta de 
investigaciones sobre la diversidad cultural en las ilustraciones del texto escolar. Es 
necesario que se reflexione en la institución educativa proporcionarse de textos que 
respeten la diversidad cultural. En la LOEI en el Art. 243; Interculturalidad 
menciona que se plantea una visión educativa que se acerque a la inclusión, 
empezando por el aprecio, reconocimiento a todos los grupos étnicos, se pretende 





de Educación, 2017). 
Además, a nivel social la investigación permite potenciar en las ilustraciones la 
visibilidad de la diversidad cultural, para favorecer a los estudiantes en el 
conocimiento de las culturas ecuatorianas. Por ello Morales y Lischinsky (2008) 
mencionan que las ilustraciones suelen ser captadas con mayor frecuencia, mientras 
que el contenido escrito pasa a un segundo plano. De tal manera, que el texto escolar 
a través de sus ilustraciones puede contribuir a que los estudiantes aprendan a 
convivir armónicamente con la sociedad, dejando a un lado los estereotipos 
sociales. 
1.4.Delimitación 
La investigación se realizó con el texto escolar, el mismo que fue utilizado en 
un centro educativo particular, que se localiza al sur oriente de la ciudad de Quito. 
La institución educativa cuenta con los subniveles educativos: inicial 1 e inicial 2 
que corresponde a Educación Inicial y con los subniveles: preparatoria, 2°, 3°, 4°, 
5°, 6°, 7° grados de Educación General Básica.  
El estudio se trabajó con el texto escolar de tercer grado de EGB, 
correspondiente al área de Estudios Sociales, cuyo nombre se denomina “En Ruta 
del Aprendizaje”. El texto pertenece a la editorial Prolipa, su autor es el profesor 
Luis H, Calderón Calle. La editorial tiene por objetivo la creación de material 
didáctico dirigido para la preparatoria, educación general básica y bachillerato. 
1.5. Explicación del problema 





posee ilustraciones que representan la diversidad cultural de manera discriminante. 
A pesar que, el ministerio de educación manifiesta que se brindará una educación 
basada en la plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural (Ministerio de 
Educación, 2016). De igual manera, se contempla desde la LOEI en el capítulo 
tercero (Del Currículo Nacional) Art. 12; las instituciones educativas que tienen la 
libertad de incluir a sus instituciones los textos escolares según su elección es 
importante que consideren el sistema educativo al que se rigen y el contexto 
(Ministerio de Educación, 2017). En este caso el desarrollo del sentido de 
pertenencia y de identidad cultural, se queda reducido a meros trámites obligatorios.  
Preguntas de investigación  
Pregunta central: 
• ¿Cómo se representa la diversidad cultural en las ilustraciones del texto escolar 
Estudios Sociales de tercer grado de la editorial Prolipa en una escuela de Quito? 
Preguntas específicas: 
• ¿Qué es la diversidad cultural que se expresas en el texto escolar? 
• ¿Cuáles son las formas en que se utiliza la vestimenta y las ocupaciones laborales 
para representar la diversidad cultural en las ilustraciones del texto escolar 
Estudios Sociales de tercer grado de EGB de la editorial Prolipa? 
• ¿Qué relación existe entre lo declarado en el PEI respecto a la diversidad cultural y lo 
que se representa en las ilustraciones del texto escolar Estudios Sociales de tercer 






2. Objetivos  
 
2.1. Objetivo general 
Analizar la manera en que se representa la diversidad cultural en las ilustraciones del texto 
escolar Estudios Sociales de tercer grado de EGB de la editorial Prolipa en una escuela 
de Quito. 
2.2. Objetivos específicos 
• Realizar una aproximación teórica a la diversidad cultural que se expresa en el 
texto escolar. 
• Identificar las formas en que se utiliza la vestimenta y las ocupaciones laborales 
para representar la diversidad cultural en las ilustraciones del texto escolar 
Estudios Sociales de tercer grado de EGB de la editorial Prolipa. 
• Confrontar lo declarado en el PEI respecto a la diversidad cultural y lo que se 
representa en las ilustraciones del texto escolar Estudios Sociales de tercer 

















3. Fundamentación teórica 
3.1.Estado de Arte 
En el siguiente apartado está dedicado a la revisión bibliográfica y la consulta 
de antecedentes. A continuación se presenta información recogida a partir de las 
categorías: el texto escolar y la diversidad cultural. 
La tesis de Sebastián Granda, publicada en el año 2000. Parte de un enfoque 
social en el que cuestiona si los nuevos textos escolares de Estudios Sociales siguen 
reproduciendo las representaciones de ciertos grupos preponderante de la 
diversidad cultural ecuatoriana. La metodología de la investigación es cuantitativa, 
ya que los resultados son representados con porcentajes, centrándose el análisis 
únicamente en los textos de Estudios Sociales (Granda, 2000). 
Los resultados que generó la investigación manifiestan que los textos escolares 
no poseen una imagen crítica y reflexiva de la diversidad cultural, si se representa 
una imagen estereotipada y estigmatizada de varios sectores sociales. Ante esto es 
evidente que los textos escolares siguen transmitiendo las ilustraciones de la 
diversidad cultural, mostrando aún los procesos de dominación (Granda, 2000). 
El libro de Franco publicado en el año 2011, parte de un enfoque pedagógico y 
social, pues considera al texto escolar como un factor fundamental en el proceso 
educativo. También influye en la formación de seres sociales, al permitir conocer 
la identidad de una sociedad (Franco, 2011). 
La metodología del mencionado libro es cualitativo, porque se pretende analizar 
el discurso del texto escolar, en base al dominio social y el discurso sobre la 
igualdad y los derechos. Los resultados del libro muestran que los textos escolares 





identidades propias en una sociedad. Además, en temas tales como la formación 
ética y política falta enfatizar en el respeto de los pueblos. Es importante que la 
formación del ciudadano este interrelacionada con la escuela y los recursos 
escolares (Franco, 2011). 
El artículo de Hernández publicado en el 2015, parte de un enfoque cultural y 
pedagógico, en el cual se desarrolló el análisis de contenido. La investigación trató 
tres prácticas educativas entre instituciones públicas y privadas para poder observar 
la relación con el ámbito de la educación intercultural ( (Hernández, 2015). 
Para este artículo se utilizó la metodología cualitativa y como apoyo se contó 
con la etnográfica que permite observar el proceso de aprendizaje, en el que se da 
una mediación cultural. Como resultados se destacó que en el salón de clase y en el 
material educativo se reproduce la discriminación. Sin embargo, los docentes 
realizan una mirada crítica y reflexiva frente a la diversidad cultural que se da en el 
diseño del texto (Hernández, 2015). 
El estudio escrito por Castillo en el 2011, tiene un enfoque pedagógico, por lo 
que pretende analizar el contenido excluyente en los textos escolares de estudios 
Sociales. La investigación tiene una metodología cualitativa se propone realizar un 
análisis a la escritura educativa (Castillo, 2011). Como resultado del artículo se 
manifiesta que los manuales escolares que se han producido funcionan de 
fundamento para manifestar que existen discursos racistas, discriminantes siguen 
circulando en el ámbito escolar colombiano (Castillo, 2011). 
Tomando en cuenta la revista escrita por Duque en el 2017. Parte de un enfoque 





Colombia a partir de las representaciones de 33 libros educativos de estudios 
sociales de EGB  (Duque, 2017).  
La metodología que se empleó en esta investigación es mixta, se realizó un 
análisis minucioso del contenido escrito para dar un sentido a los conflictos que 
usualmente son enseñados por recursos educativos. Además se presenta un análisis 
estadístico. Como resultado el estudio se descubrió la violencia que existe en el 
país, que ha nacido entre una lucha social marcada de la historia  (Duque, 2017). 
Finalmente se tomó en cuenta el estudio del autor Mena, publicado en el año 
2009, tiene un enfoque social y pedagógico, Centra su análisis en como aparece 
ilustrada la historia de africanos y afrocolombianos en los textos escolares que los 
profesores utilizan para la enseñanza del área de historia , para ello se enfocaron en 
seis textos (Mena, 2009).  
La metodología utilizada para este estudio es cualitativa y como resultado se 
llegó a que la imagen que representa los afrocolombianos son en condiciones de 
esclavitud, trabajo pesado y con un rol asociado a lo racial, a pesar que las unidades 
del texto, estén enfocados bajo el mestizaje, las ilustraciones no logran dar cuenta 
de ese proceso. Además, las imágenes no acompañan ni ayudan al contendido que 
se trata de transmitir (Mena, 2009). 
3.2.El Texto Escolar 
La investigación empieza con un desarrollo teórico a partir de un enfoque 
socioeducativo. Para ello se ha tomado en cuenta aportes de diversos autores que 
me permiten comprender el problema de estudio. Se clarificará las distintas 
concepciones del texto escolar, su composición y la función de este recurso en el 





3.2.1. Definición del Texto escolar 
El texto escolar al ser un material básico en el contexto educativo se pretende 
dar un acercamiento conceptual a partir de varios autores. El texto escolar es 
mencionado de diferentes manera, como manual, libro, guía, entre otros (Ramírez, 
2002). A pesar, que suelan manejar este término desde diversas maneras, en el 
presente estudio se denominará como texto escolar, por el acercamiento que tiene 
la comunidad educativa con el nombre antes mencionado.  
El texto escolar es un medio que proporciona datos de forma fácil e interactiva 
al estudiante que permite ser utilizado de distintas formas para llegar a la 
construcción de conceptos (Moya, 2008). El texto escolar es un documento 
complejo que es elaborado por varias instituciones y editoriales que buscan llegar 
al lector. Sin embargo, brinda información de gran utilidad tanto al docente como 
al estudiante.  
El texto escolar también, es un material formativo que puede ser presentado de 
manera tangible o intangible, que contiene un contenido escrito, visual y varias 
actividades que son presentadas en forma de espiral. Además, está elaborado 
pensando en la edad de los lectores  (Moya, 2008).   
Los contenidos que se mencionan son establecidos por el currículo, los cuales 
son proporcionados a los estudiantes a partir del desarrollo cognitivo y emocional 
que presenta el infante. De esta forma, el texto escolar se convierte en una 
herramienta que posibilita al estudiante comprender la realidad y que sea accesible 
de acuerdo a su edad. 
Por otro lado, el texto escolar es una herramienta educativa vinculada a ayudar 





importante proporcionar a la generación actual  (Córdova, 2012). En este caso se 
puede entender, que el texto escolar al ser un instrumento que es utilizado para el 
aprendizaje, también está vinculado en el proceso de enseñanza.  
Es por ello que el texto escolar favorecer y acompañar en todo el proceso de 
educativo del alumno. Además, coincide con lo que manifiesta el autor, pues el 
texto escolar es un medio de transmisión social, el cual debería considerar transmitir 
a las nuevas generaciones una sociedad diversa, relacionada con la realidad actual. 
Antes de finalizar con este apartado, es importante establecer el concepto que 
se asume en el estudio. De tal manera, que el texto escolar es un instrumento 
educativo que posee información específica de temas establecidos por el currículo, 
y que generalmente es utilizado por los docentes como ayuda en el desarrollo de la 
clase. Además se considera como un instrumento por ser un objeto fabricado para 
la utilización con fines académicos que puede ser manipulado tanto por el docente 
como por el estudiante. A continuación, se presentará la función del texto en el 
sistema educativo. 
3.2.2. Función del texto escolar 
El texto escolar es elaborado con el propósito de ser usado como un material 
educativo en el proceso pedagógico introducido en la educación para proporcionar 
información (Moya, 2008). Es así, que el texto es introducido en la educación 
formal y por ello a comparación de otros materiales curriculares puede ser utilizado 
en situaciones diversas que tengan que ver con la enseñanza y aprendizaje. 
  Además el texto escolar es un recurso tiene como función ser un auxiliar 
educativo, al proponer un sin número de actividades. Sin embargo, el docente debe 





2013). En concordancia con lo mencionado se puede establecer que es considerado 
como un auxiliar por poseer un extenso potencial como para ser utilizado en todo 
el periodo de escolar y ayudar al docente en el desarrollo de las clases. 
El texto escolar es un material pedagógico que es utilizado con mayor 
frecuencia en el aprendizaje del aula, tiene un rol directivo y hace parte de la 
práctica docente (Ray, 2011). Sin embargo, a diferencia de lo mencionado por el 
autor, se deberían tener en cuenta que el texto escolar cumple la función de seguir 
una planificación curricular establecida, al presentar el contenido y las actividades 
prácticas y teóricas. 
El texto escolar está puesto a disposición de los actores educativos para ayudar 
en situaciones académicas, y es uno de los materiales educativos usados con mayor 
incidencia que se incluye en la programación de la labor docente. Sabiendo que el 
texto escolar cumple una función central en el ámbito educativo, este es considerado 
como un escrito elaborado para dar una introducción a un área en específico 
(Henríquez & Hernández, 2011).  
Ante esto se puede establecer que al ser una introducción en un área o 
asignatura, se necesita que el docente también proporcione a los estudiantes con 
información más profunda y necesaria sobre la temática a tratar.  
De igual manera es considerado una obra producido particularmente para la 
educación con el fin de ser utilizado como auxiliar de la enseñanza (Altamirano, 
Godoy, Manghi, & Soto, 2014). Frente a los dos aportes se puede mencionar que el 
texto escolar es insertado en el sistema educativo con la función instrumental. 
El texto escolar posee una función ideológica y cultural: esta direccionada 





dirige a la edificación de una identidad (Ray, 2011). De esta forma, el texto escolar 
se convierte en el medio por el cual se transmite una identidad cultural a las 
generaciones actuales, también están en constante producción y reproducción de 
contenidos culturales. 
Ciertamente, el texto escolar es un instrumento que posee una función 
mediadora en las diversas actividades educativas. Sin embargo la función más 
importante y con la que nos centraremos en el presente estudio es la función 
ideológica y cultural, pues esta permite que se represente las diversas culturas y 
sean transmitidas a los lectores con el fin de construir valores sociales. 
3.2.3. La ilustraciones del texto escolar  
Los textos escolares están conformados por ciertos contenidos relacionados 
con la normativa educativa, con la finalidad que puedan ser utilizados en las 
instituciones educativas. El texto escolar está compuesto por un contenido teórico 
y un contenido visual (Ramírez, 2002).  
Sin embargo, en este trabajo se centró en el contenido visual, por ser el objeto 
de estudio. La participación de las ilustraciones, gráficos y otros materiales visuales 
es uno de los instrumentos que los textos escolares usan para llegar a la enseñanza. 
Son utilizados con frecuencia para acompañar el contenido teórico y el tema que se 
trata sea comprendido en su totalidad. A continuación se profundizará el término 
ilustraciones con la ayuda teórica de diversos autores. 
Las ilustraciones producen estímulos y motivaciones que el contenido escrito 
no produce en los lectores, además, el mensaje visual es más persistente que el 
escrito. Las ilustraciones representan un tipo de la realidad social o un modelo o 





realidad en la que vivimos sino que lo modifica según ideas que no logran ser 
evidentes por sí mismas, con el objetivo de ayudar a que el estudiante o lector 
comprenda lo plasmado.  
Las ilustraciones se incluyen en los textos escolares con diversas finalidades, 
una de ella es para hacer el texto más llamativo y que los lectores muestren interés, 
otra finalidad es detallar momentos enfocados en la capacidad para comprender la 
información visual y entender las situaciones descritas (Torres, 2008). Las tres 
finalidades son importantes para que el lector logre la adquisición de 
conocimientos.  
La importancia de las ilustraciones en la comunicación se recalca en que, las 
personas captan y retienen información a través de la lectura en un porcentaje 
mínimo en comparación al asimilar datos a través de la visión  (Soler, 2009).  De 
tal manera, existe un predominio en el ámbito visual sobre el resto de los otros 
medios de comunicaciones, siendo este un recurso importante para los lectores. 
Es por ello, que más allá de los contenidos se debería tomar en cuenta las 
ilustraciones que se determinan como un recurso de gran importancia para el 
aprendizaje cognitivo al intervenir en las emociones Por lo tanto, la finalidad de las 
ilustraciones es ayudar a comprender temas complejos, por parte del docente y del 
estudiante que en este caso serían los lectores (Chávez & Molina, 2018).  
Según Jiménez y Perles (2012, pág. 372) la función de la ilustración en el texto 
son: 
• Adornar el texto, con la ayudada de las ilustraciones dado que esto 





• Explicar situaciones o contenido teórico a partir de la información 
visual. 
• Describir fenómenos descritos. Es así que las ilustraciones muestran 
ideas que permite su comprensión del lector. 
Ciertamente, la ilustración cumple un papel fundamental en el texto escolar, la 
primera función está enfocada en tener la atención de los lectores y provocar 
interés por el material. De igual manera al estar las ilustraciones vinculadas con 
experiencias de la persona, suele producir una serie de emociones en el lector. Otra 
función es que facilita el aprendizaje del contenido ya que en varias ocasiones la 
ilustración puede sustituir al mensaje escrito. 
Según Moya (2008, pág. 150) los tipos de ilustraciones son: 
• Fotografías: son réplicas de un referente que poseen el grado más 
elevado de la realidad, sin dejar a un lado el lado subjetivo por cuanto 
determina la visión del fotógrafo, además son atractivas por su color. 
• Dibujos: descarta elementos no pertinentes y selecciona los aspectos 
esenciales que permite la identificación del referente. Esta clase de 
ilustración permite que la lectura sea más clara. 
• Esquemas: Altera, cambia o modifica la realidad para hacerla más 
precisa o accesible. El esquema permite observar los datos abstractos 
por medio de relaciones lógicas y estructuras como: pirámides, mapas, 
histogramas, diagramas  
Considerando los siguientes aportes, se define a las ilustraciones como 
fotografías, dibujos que se encuentran en un texto con el fin de ayudar a la 





se utilizan en las escuelas, la imagen en muchas ocasiones es el primer mensaje en 
ser captado por los estudiantes. Por ser un medio de transmisión de valores, que en 
ocasiones pueden tener estereotipos de la sociedad, que de alguna u otra manera 
pueden llegar a ser transmitidos a los estudiantes.  
3.2.4. La ilustraciones culturales 
La ilustración al ser un canal comunicativo universal puede ser considerado 
como una cambio cultural que coloca a la representación como un medio de 
información más que para embellecer por temor a que se vea apagado y vacío 
(Arévalo & Tigre, 2013). 
La representación de la cultura en las ilustraciones pretende mostrar 
características y personajes propios de la cultura ecuatoriana con el fin que los 
lectores conserven su identidad. Además, al visualizar las diversas características 
que poseen las pueblos, los niños y niñas debería valorar y reflexionar todos esos 
aspectos (Arévalo & Tigre, 2013). 
Se considera que las ilustraciones permiten realizar interpretaciones visuales a 
partir de un criterio o punto de vista que nos muestra la forma de ver y el 
significado que le dan a la sociedad en la que nos encontramos. De tal manera las 
ilustraciones permiten representar el diseño de cada elemento de la sociedad uno 
de ellos es plasmar aspectos culturales de varios pueblos ecuatorianos (Melenje, 
2012). 
 Las ilustraciones son diseños que forman parte de lo común, a través de esto 
se puede identificar las prácticas culturales que se pretende reflejar en un diseño. 





identidades y estas características que sobresalen son plasmadas en las 
ilustraciones (Melenje, 2012). 
Las ilustraciones son elaboradas a partir de los símbolos determinados de una 
cultura, esta construcción de la sociedad en la que vivimos permite transmitir 
mensajes en los niños y niñas. Las ilustraciones permiten conocer la cultura desde 
diferentes perspectivas (Farfán, 2016). 
3.2.5. Proyecto Educativo Institucional 
El PEI es un guía en el que se establece una planificación educativa en el que 
consta de acciones de organización a corto y largo tiempo. Además, este documento 
fue diseñado pensado en todas las personas que conformas la comunidad 
institucional, para lograr la calidad y ejecutar correctamente las actividades que se 
desarrolla en el centro educativo (Ministerio de Educación, 2020). 
El Ministerio de Educación (2020, pág. 8) menciona que el PEI posee los 
siguientes aspectos: 
• El PEI es funcional porque encamina a las personas que conforman la 
comunidad institucional para lograr mejoras a mediano y largo tiempo. 
• El PEI es integrador porque identifica las necesidades de la comunidad 
institucional para responder a las necesidades. 
• El PEI es inclusivo porque considera la diversidad, intereses y 
necesidades de la comunidad educativa. 
• El PEI es generador porque permite dialogar y comunicarse con todos 
la comunidad educativa  
• El PEI es flexible porque considera las necesidades y busca mejoras 





• El PEI es abierto porque puede incluir componentes que beneficien a la 
institución educativa. 
Después de presentar un acercamiento general del PEI, se procede a 
presentar aspectos específicos del PEI de la institución.  
El modelo educativo de la institución es el constructivista tiene como meta 
que el estudiante edifique su aprendizaje, por ésta razón el docente opta por tener 
un rol de mediador, También, en este modelo se considera a los estudiantes la parte 
más importante del proceso educativo, parte de las experiencias para llegar a un 
nuevo conocimiento. Este modelo es considerado el aprendizaje como una actividad 
social y no individual (PEI, 2017). 
Por otro lado, es importante mencionar la declaración del ideario 
institucional del centro educativo a tratar. Los idearios institucionales según el PEI 
(2017, pág. 14) son:  
• La educación es un proceso de formación integral.  
• Educan para generar una cultura democrática, de paz, buen vivir y 
respeto y dignidad de la persona y la naturaleza. 
• Implementan un currículo de carácter integral e integrador, mediante 
el cultivo de las ciencias, el arte, la cultura, la relación con la 
naturaleza. 
• Consideran que el personal que colabora en nuestra institución debe 
estimular el progreso global de todos los miembros de la institución 
educativa. 
• Reconocen que los estudiantes son verdaderos protagonistas, y 





• Afirman que la familia es la fuente primaria y el referente en valores 
para el desarrollo integral del estudiante. 
• La institución educativa es un laboratorio que produce 
conocimiento, genera la creatividad, potencia los talentos y 
emprendimiento de los estudiantes. 
• Consideran que la enseñanza - aprendizaje se orienta al pensamiento 
proactivo que propicia la consecución de una sociedad, justa, 
solidaria e innovadora. 
 
3.3.Acercamiento Conceptual de la diversidad cultural ecuatoriana 
3.3.1. Diversidad cultural 
Para explicar la diversidad cultural es importante comenzar por conceptualizar 
el término diversidad de manera general. Esta es considerada como la diferencia de 
características propias de una población que parte de un origen histórico. Sin 
embargo, las diferencias expuestas de manera positiva, sin menospreciar cualidades 
de un sujeto (Guédez, 2005).  
Además se considera que la diversidad engloba varios aspectos pertenecientes 
a la edad, cultura, religión, género, orígenes, intereses (Garcia, Miravet, & Ribés, 
2018). Estos aspectos son esenciales en las personas y le permiten ser único en la 
comunidad.  
A lo largo de estos párrafos, se establece que la diversidad es una variedad de 
características que poseen las personas, no consideradas con prejuicios o 
estereotipos, más bien son tomadas en cuenta como un valor para la sociedad. Así 





manifiesta en la manera de pensar, o de actuar. La diversidad puede ser referida 
desde varios aspectos, sin embargo, el presente estudio abordará la diversidad desde 
una perspectiva cultural. 
Para ello, se definirá la cultura como un término amplio que es la forma de vida 
que se establece con un grupo determinado, y es compartido de manera general 
varios aspectos como: costumbres, creencias, convenciones, vestimenta, comida, 
lengua, arte, religión ente muchas otras cosas (Ruiz, 2017). De este modo podemos 
mencionar que la cultura alude a un grupo de prácticas que posee una población 
determinada, estas prácticas son particulares y por ello se logra identificar una 
cultura de otra.  
La cultura es la agrupación de cualidades particulares, religiosos, sentimentales 
e intelectual que representa a miembros colectividad, es ella la que nos permite ser 
personas críticas,, reflexivas, integras (UNESCO, 2001). En concordancia con la 
UNESCO la cultura es una unión de conductas que son adquiridas de generación a 
generación. 
De tal manera que la cultura se encuentra en todas las prácticas sociales 
especialmente en los procesos de comunicación donde las normas o acuerd os 
sociales están incluidas. La cultura es la agrupación de características 
diferenciadoras que dan sentido de pertenencia en un grupo social. Además, 
desarrolla un modo de vida singular y peculiar, con una práctica de tradiciones, 
valores, religiones, costumbres y creencias.  
A partir de la definición de cultura y diversidad se puede proceder a tratar el 
término de la diversidad cultural. Para ello se toma en consideración que la 





diferentes grupos étnicos en el contexto social. La diversidad se refleja en la 
particularidad y la singularidad que identifica a las personas que conforman una 
comunidad  (UNESCO, 2001).  
La diversidad cultural es una idea llena de explicaciones que puede hacer 
referencia a la identidad, esta posee características especiales que se encuentran 
implícitas en cada población como es la lengua y tradiciones. También se debe 
considerar que la diversidad cultural abarca la riqueza de costumbres, comidas, 
religiones, entre muchas otras características de cada uno de los pueblos de un país.  
Asimismo, la diversidad cultural se manifiesta de varias formas de creación 
artísticas y difusión de expresiones culturales, así como también posee elementos 
tales como: creencias, lenguaje, costumbres y conocimientos, que se adquieren por 
ser parte de una comunidad (Poveda, 2009).  Se considera también como el conjunto 
de rasgos particulares que son caracterizados de un sector que abarca un sin número 
de valores culturales (Val Cubero, 2017).  
Es así, que entendemos como diversidad cultural aquella situación que está 
referida a la presencia de varios grupos étnicos en un mismo contexto. Los cuales 
manifiestan la variedad de formas en las que expresan, sus cualidades, sus aspectos 
donde sobresalen características como: las costumbres, tradiciones, vestimenta, 
religión, y muchos más.  
La diversidad cultural es considerada como el conjunto de las diferentes 
cualidades que surgen cuando las personas viven en interrelaciones con diferentes 
grupos. Sus características son concebidas de manera integradora y con un sentido 
importante de pertenencia, que les permite crea lazos (Molina, Martínez, Mosquera, 





La diversidad cultural hace referencia a la variedad de grupos que se encuentra 
con formas sociales, culturales y políticas precisas que presentan rasgos culturales, 
sociales, formas de comunicarse y organizaciones de desarrollo (Sierra, 2011). De 
tal manera, que la diversidad cultural es una singularidad propia del pueblo, 
concebida como algo natural, que se requiere de la presencia de varias culturas que 
incluyen las diferencias que existen en cada una de ellas. Basado en el 
enriquecimiento mutuo que genera la convivencia de la variedad de culturas. 
La diversidad cultural tiene una idea de intercambio entre los diferentes grupos 
y también, una relación armónica donde se destaque la comunicación comprensiva 
entre identidades culturales distintas. De tal forma, la diversidad en particular es 
comprender la variedad que existe en la sociedad y respetar los mod os de 
convivencia de los grupos (Vallespir, 2004).  
Después de dar una revisión teórica de la diversidad cultural para el presente 
estudio, se tomará en consideración el aporte de la UNESCO, que desarrolla de 
manera más amplia el concepto. De tal manera, que la diversidad cultural son varias 
maneras en que se presentan los culturas y que son adquiridas en un contexto 
determinado. Además, es caracterizada por mostrar su identidad a partir de su 
vestimenta, tradiciones, costumbres.  
La diversidad cultural surge al momento que se relacionan socialmente una 
variedad de grupos étnicos, tomando en cuentas sus diferencias que los hacen 
únicos como por ejemplo: su propia perspectiva del mundo y sus propios 
conocimientos. Es así, que después de la revisión teórica se conceptualiza a la 
diversidad cultural como una variedad de culturas, que son características por 
poseer diferentes formas de expresión y se manifiesta cuando se encuentran 





3.3.2. Grupos étnicos 
Como se mencionó en el apartado anterior la diversidad cultural del Ecuador se 
ve reflejada a través de la participación activa de los diferentes grupos étnicos que 
se encuentran asentados en varias zonas del país, Por ello es necesario definir y 
establecer los grupos étnicos que se analizaran en el presente estudio para poder 
abordar la forma en que se representa la diversidad cultural. A continuación se 
conceptualizará el término grupos éticos. 
El grupo étnico es una población que tiene como característica común un origen, 
costumbres, ideologías, cosmovisiones, lengua y vestimenta. De tal manera, que 
estas particularidades compartidas que posee cada grupo les permite identificarse a 
sí mismos entre los demás (UNESCO, 2001).  
De acuerdo con la UNESCO, el grupo étnico es una población determinada por 
la existencia de los antepasados y una historia en común, que les caracteriza por 
poseer las mismas creencias, tradiciones, formas de llevar su vida con rituales, 
comidas, música, lengua únicas que los diferencian de la demás población.  
Por otro lado, un grupo étnico es una “herramienta conceptual para comprender 
modalidades de la estratificación social, cuando esta sigue las líneas de la 
diferenciación étnica” (Esteinou, 1995, pág. 167). De esa manera, se determinan los 
aspectos que cada persona tiene y que por ende lo hace pertenecer a un grupo social, 
por ello son consideradas como “entidades diferenciadas en un sistema particular 
de relaciones” (Esteinou, 1995, pág. 167). 
Los grupos étnicos son poblaciones distintas que poseen prácticas sociales y 
culturales que las diferencian de otras. Estas distinciones les permiten tener su 





denomina como un grupo de personas que están unidos por una procedencia y una 
historia compartida. 
Las personas latinas se han diferenciado por un legado común, a partir de la 
colonia, se estableció a los individuos en castas. Los españoles eran considerados 
blancos, mientras que las personas nativas que pasaron por cambios se denominaron 
criollos, indios, mestizos, mulatos, afros y otros grupos más, que fueron 
modificando sus costumbres, tradiciones con el pasar del tiempo. Sin embargo, 
algunas culturas siguen persistiendo en la actualidad. Siendo esta una de las 
mayores riquezas que tiene el Ecuador, una diversidad cultural que engloba la 
existencia de diversas etnias y poblaciones (Esteinou, 1995).  
3.3.3. Tipos de grupos étnicos 
Una vez definido de manera general el término “grupo étnico” se presentará a 
continuación las diferentes poblaciones ecuatorianas. Siendo estos muy amplios se 
tomará en cuenta a tres tipos de grupos y se realizará un análisis de cada uno de 
ellos.  
Indígenas  
Para empezar abordando el grupo étnico indígena es importante dar una mirada 
en una perspectiva temporal. En la antigüedad, América tuvo pueblos nativos que 
se desarrollaron culturalmente (Bello & Rangel, 2019). Es así como este grupo es 
considerado grupo propio y descendiente directo de los grupos étnicos que habita 
América, estas poblaciones poseen una lengua, cultura propia, compartiendo 
formas de vida y cosmovisiones particulares (Bello & Rangel, 2019). 
Es por ello, que el término indígena tiene que ver con la aparición de las 





ese tiempo el grupo indígena fueron tratados como una clase inferior, que tuvieron 
que dedicarse involuntariamente a realizar trabajo forzoso. En aquel entonces, 
fueron considerados como una población que tenía que desaparecer o someterse a 
una transformación étnica (Mato, 2002). 
A partir de estos aportes se puede mencionar que al tratar de un grupo indígena 
se hace referencia a los pueblos que tienen una descendencia en común, como son 
las raíces familiares o la forma de vida que llevan. Además, tienen diferentes 
costumbres, veneraciones a diferentes dioses, así como también poseen su propia 
forma de gobierno, con sus reglas y justicias que lo distinguen de otras 
comunidades. 
Los indígenas son considerados grupos étnicos que conservan y comparten a las 
generaciones que están actualmente y vienen posteriormente sus tierras ancestrales 
y su modo de vivir que los caracteriza (Galarza, 2019).  A pesar de esta afirmación, 
el grupo indígena no debería ser considerado todavía como un pueblo dominado. 
Ya que en la actualidad se puede evidenciar que el grupo étnico indígena ha 
mostrado cambios en cuanto a la aceptación de la sociedad. No en su totalidad pero 
sigue teniendo un proceso de integración social. 
Afrodescendientes  
El grupo afroecuatoriano es procedente de África, su establecimiento en el 
territorio Ecuatoriano se da en la época esclavista, cuando por accidente un buque 
barco español naufrago en el sector de Esmeraldas (Bello & Rangel, 2019).  
Esta cultura se estableció con costumbres, tradiciones, modos de vivir muy 
diferentes que a los indígenas y los mestizos. Se situaron en las zonas de esmeraldas 





Rangel, 2019). Sin embargo, el otro sector de afros eran provenientes de la región 
costa y sierra, que lograron tener la libertad (Martínez, 2011). Estas poblaciones 
eran originarios de las comunidades de África. 
Pese a la década de colonización, donde se dio la esclavización, los antepasados 
africanos crearon métodos de adaptación y construyeron un nuevo sentido cultural, 
sin dejar a un lado el que ya poseían en su tierra de origen. El pueblo se apoyó en 
su religión y costumbres para formar una nueva cultura en tierras desconocidas. Los 
pueblos africanos fueron obligados a luchar en la conquista de los movimientos 
sociales. (Ramírez, 2002) 
Así surgió en el territorio Ecuatoriano, ideas que se vinculen con la batalla por 
la equidad y contra la discriminación. El grupo étnico afro presenta una de los 
cambios sociales más importantes (Martínez, 2011). El movimiento social, pese a 
las dificultades, progresa de a poco en la sociedad. 
Mestizos 
El grupo mestizo surge con la llegada de los españoles a territorio Ecuatoriano, 
en donde hubo una mezcla entre diversos grupos (Wade, 2003). Respecto a esto De 
la Cadena (2006) menciona que el ser mestizo es un distintivo que aparece al 
mezclarse dos grupos étnicos, es así, que es el resultado del cruce de los indígenas 
con los españoles. Esto se originó con la llegada de los españoles en territorio Latino 
Americano,  
El grupo étnico mestizo son considerados como el producto de varias mezclas 
por relacionarse personalmente con diferentes grupos, de manera biológica y 





costumbres específicas y únicas que los caracterizan y los diferencian de los demás 
grupos étnicos  (De la Cadena, 2006).  
El grupo étnico mestizo tiene un origen particular en las diferentes regiones del 
país, por lo que lo hace poseedor de una combinación de características o cualidades 
únicas que le permite identificar. El grupo mestizo tiene un gran porcentaje de la 




















3.4. La vestimenta y ocupaciones laborales 
Los grupos étnicos comparten diversas cualidades y características que lo 
identifican de los demás. Una de esas características es la vestimenta que utilizan, 
por ello a continuación se conceptualiza dicho término y se presenta los tipos de 
vestimenta según los tres grupos étnicos. 
3.4.1. Vestimenta 
La vestimenta “llega a ser considerada como la piel social” (Turner, 2012, pág. 
488). De tal manera, la vestimenta es el objeto con lo que una sociedad se presenta 
desde diferentes perspectivas culturales, sociales, entre muchas otras más, de igual 
forma, le permite identificarse y pertenecer de una forma colectiva (Turner, 2012) 
La vestimenta ha de más de tener la función de cubrir su cuerpo, sirve para 
transmitir un concepto cultual que posee particularidades sociales, y le permite 
pertenecer a una comunidad que comparte características específicas. Además, 
permite mostrar las tradiciones que poseen las culturas existentes (Decorster, 2005).   
Desde la antigüedad, la vestimenta ha sido considerada necesaria para las 
personas en su cotidianidad, en el transcurso del tiempo la vestimenta ha sufrido 
cambios y modificaciones según las necesidades de los seres humanos. Sin 
embargo, aún no se pierde la diversidad cultural que caracteriza el país por ello, la 
vestimenta es un modo de identificar grupalmente y tener presente el sentido de 
pertenencia. De tal forma, se puede considerar a la vestimenta como una 
característica de un grupo étnicos que le permite identificarse en la sociedad  
(Decorster, 2005).  
Los diversos grupos étnicos del Ecuador poseen diferentes vestimentas que los 





se consideran en el presente estudio. Las personas pertenecientes a la cultura Afro 
ecuatoriana, suelen usar la vestimenta que los caracterizan, en cuanto a las “mujeres 
utilizan faldas amplias, con blusas y en ocasiones flores en el cabello, por otro lado, 
los hombres utilizan sus camisas blancas, los pescadores y sus sombreros” 
(Decorster, 2005) 
Por otro lado la vestimenta de la mujer indígena suele utilizar “una lista o 
pañuelo que va en la cabeza, una faja, anaco, poncho, hualica o collar, manta o 
chalina, pollera o falda que va por debajo del anaco, manaca, chal con encaje tejido, 
tupus o alfiler, bayeta o pañuelo que cruza de la espalda al pecho” (Bayona, 2016, 
pág. 13), y los hombres suelen utilizar “sombrero, pantalones habitualmente de 
color blanco o negro, acompañados de una camisa sencilla, ponchos de lana y 
alpargatas” (Bayona, 2016, pág. 13). De tal manera, que la vestimenta de las 
mujeres tiene más accesorios que la vestimenta de los hombres. 
Antiguamente, los mestizos utilizaban ropa muy distinta a la que utilizan en la 
actualidad. Sin embargo este grupo étnico es el que más modificaciones ha 
presentado en su vestimenta. Actualmente, las mujeres mestizas utilizan: vestidos, 
faldas, abrigos, sacos, buzos, pantalones jeans, pantalones de tela, zapatos casuales, 
deportivos, pantalonetas. Por otro lado los hombres, ropa de acuerdo a la época. 
Asimismo, los hombres mestizos utilizan ropa casual, formal, deportiva, desde 
jeans, pantalonetas, camisas, camisetas, sacos, calentadores, buzos, hasta ternos 









3.4.2. Ocupaciones laborales 
Las ocupaciones laborales es un aspecto que todos los grupos étnicos 
comparten. Sin embargo, en la investigación se va tratar la manera en que son 
representados en base a esta temática.  
Las ocupaciones laborales hacen referencia a las profesiones y oficios que una 
persona opta por realizarla en un determinado tiempo, además son acciones con un 
fin en que el individuo contribuye en un horario Es por ello que las ocupaciones 
laborales son tareas principales que requieren un desempeño de los conocimientos 
y de experiencia necesarias para desempeñar diferentes roles en la sociedad . (Valle, 
2010). 
Asimismo, se menciona que una ocupación laboral es la acción que se realiza 
en un tiempo establecido. La ocupación de un individuo se considera a lo que se 
dedica, también considerando que esta actividad tiene una remuneración (Pardo, 
2014). 
A partir de las aportes antes mencionados, se establece que la ocupación laboral 
es un trabajo que se realiza ciertos días, en donde se demuestra lo aprendido en el 
área que más se desempeña la persona. Además, se toma en cuenta que esta acción 
es realizada por la sociedad para poder tener ingresos económicos y poder 
establecerse en ella. Así mismo este trabajo puede ser conseguido por tener una 
profesión o por ser experto en un oficio. 
Una vez definido ocupación laboral es importante determinar la diferencia 
entre profesión y oficio. Por un lado, el oficio es una serie de habilidades que se 





son trabajos que se adquiere observando, escuchando a otras personas que son 
expertas en ello, sin embargo, no es necesario estudios académicos para poder 
ejercerla. 
Además, un oficio es una actividad que la persona realiza en un tiempo 
establecido para recibir dinero a cambio. Sin embargo, esta actividad se aprende a 
partir de la experiencia. Es así que para ejercer un oficio no es necesario tener una 
formación académica. Es por ello, que el oficio se caracteriza por haber aprendido 
a través de la observación que se adquieren de las miembros más a llegados 
(Estrada, 2010).  
Mientras, que por otro lado las profesiones constituyen una serie de habilidades 
que se han desarrollados en un sistema académico y que se ha adquirido todos los 
conocimientos para ejercer una profesión en la que se desempeña (Fernández, 
2001).  Es así, que ante esto la profesión hace alusión a un empleo que una persona 
ejerce por haber seguido un proceso de formación académica, con el fin de 
conseguir una retribución económica.   
Asimismo, una profesión es considerada a partir de la adquisión de diferentes 
actividades y que se desenvuelve correctamente en un área en específico y con una 
estructura que permite identificar los conocimientos formales y normas que crean 
para establecerse como colegas. Es por ello, que se puede definir a la profesión 
como una ocupación laboral que se desempeña después de haber pasado por una 
formación académica en un Instituto Tecnológico o la Universidad, con el fin de 
poseer ingresos económicos (Fernández, 2001).  
Con lo antes mencionado se puede establecer que el oficio es una ocupación 





experiencia que se da en su contexto social. Sin embargo la profesión es un 
ocupación laboral que es elegida por desempeñarse en una área determinada, para 
desempeñar un trabajo que esté vinculado con una profesión es necesario tener un 



























En la presente investigación se empleó un enfoque mixto, que muestra una serie 
de procesos que están vinculados a la recolección y análisis de información 
cuantitativos y cualitativos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar 
Baptista, 2010). De este modo, el enfoque permitió recolectar datos medibles de las 
ilustraciones que representan la diversidad y también permitió recolectar datos 
empíricos que tienen un lado subjetivo. 
Para apoyar esta investigación se consideró la recopilación de datos empíricos. 
Asimismo, se realizó una tabulación que me permitió codificar y transcribir la 
información obtenida de cada aspecto. El objeto de estudio son las ilustraciones de 
tipo económico, social y cultural de todas las unidades del texto.  
En la investigación se utilizó técnicas como:  
El análisis documental es una serie de procesos aplicados con el objetivo de 
manifestar el contenido de documentos en una manera en que se pueda interpretar 
la información (Clauso, 2000). De tal manera que se realizó un análisis de las 
ilustraciones mediante una medición numérica, mismo que se centró en describir la 
manera en que se representa la diversidad cultural a partir de la vestimenta y 
ocupaciones laborales que le otorga el texto. Este análisis permitió confrontar lo 
establecido en el PEI respecto a la diversidad cultural con lo que se representa en 
las ilustraciones. 
Por otro lado, se utilizó fichas de análisis las cuales ayudaron a la recolección 
de información de acuerdo con los objetivos que se han establecido. Las fichas de 





del informe con la intención de ofrecerle a las personas  (Clauso, 2000). A partir de 
los elementos que dicha metodología propone y aplicándole al contexto, se analizó 
la forma en que el texto escolar representa la diversidad cultural de la población 
ecuatoriana. Para ello, se utilizó 4 fichas de análisis en la que se consideraron 
aspectos como: 
• La forma en que se utiliza la vestimenta para representar la diversidad 
cultural (Ver anexo 1. Ficha de análisis “vestimenta”). 
• La forma en que se utiliza las ocupaciones laborales para representar la 
diversidad cultural. 
• El número de apariciones de los grupos étnicos en las ilustraciones (Ver 
anexo 2. Ficha de análisis “Número de apariciones”) 
• La forma en que se utiliza la sectorización para representar la diversidad 














5. Análisis de Resultados y presentación de hallazgos 
Los resultados serán presentados a partir de las categorías manifestadas en los 
objetivos específicos del presente trabajo. Para poder llevar a cabo la 
conceptualización del término diversidad cultural fue necesario realizar una 
revisión teórica, la cual me permitió llegar a realizar una aproximación a la temática 
a tratar. Es por ello, que la diversidad cultural son varias maneras en que se expresan 
los pueblos y que son adquiridas de generación a generación. Además, la diversidad 
cultural es caracterizada por mostrar su identidad a partir de su vestimenta, 
tradiciones, costumbres (UNESCO, 2001) 
La diversidad cultural surge al momento que se relacionan socialmente varios 
grupos y expresan sus diferencias, tomando en cuenta que las diferencias son 
características únicas que generalmente son transmitidas. De tal forma, que la 
diversidad cultural es aquella situación que está referida a la organización de los 
grupos étnicos en un mismo sector social, en el cual se aprecia todos los aspectos 
que lo identifican de las demás. 
La diversidad cultural se caracteriza por tener rasgos distintivos que hace 
referencia a la identidad de un grupo social, la misma que debe ser representada 
equilibradamente a través de las ilustraciones del texto escolar. Este recursos es uno 
de los principales instrumento educativo utilizados al momento del desarrollo de 
una clase y este en el momento de estar en contacto con los estudiantes, llega a 
transmitir ideologías “positivas o negativas” de acuerdo al contenido que se plasme 
en las diferentes ilustraciones.  
El siguiente apartado aborda la manera en que se muestra la diversidad cultural 
en las ilustraciones del texto escolar, para ello se determinaron como aspectos: la 





aparición de los tres grupos étnicos y también analizar la forma en que los sectoriza. 
Para recabar información se utilizó como técnica el análisis documenta y como 
instrumento una ficha de análisis elaborada por la autora.  
 
Elaborado por: Nathaly Llumiquinga 
Para empezar presentando los resultados de este análisis es necesario mencionar 
que el texto escolar contiene un total de 500 ilustraciones, 332 poseen caracteres 
humanaos. En cuanto a las ilustraciones referentes a la vestimenta que se les otorga 
a cada grupo étnico, se identificó que de un total de 332 ilustraciones de figuras 
humanas, se representa con un 74% al grupo étnico mestizo. De tal manera, que hay 
una fuerte tendencia en presentar al grupo mencionado con su vestimenta 
correspondiente, misma que se caracteriza por ser una ropa moderna como: camisa, 



















Fuente: Tomado del Texto escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016)  
 
La vestimenta indígena se representa con un 19%, esta vestimenta es 
caracterizada por utilizar “una lista o pañuelo que va en la cabeza, una faja, anaco, 
poncho, hualica o collar, manta o chalina, pollera o falda que va por debajo del 
anaco, manaca, chal con encaje tejido, tupus o alfiler, bayeta o pañuelo que cruza 
de la espalda al pecho” (Bedoya, 2016, pág. 13)  y los hombres se los identificó por 
utilizar “sombrero, pantalones habitualmente de color blanco o negro, acompañados 






Fuente: Tomado del Texto escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
La vestimenta de los afroecuatorianos se representa con el 7%, misma que fue 
identificada porque en las ilustraciones las mujeres utilizan “faldas amplias, con 
blusas, en ocasiones flores en el cabello. Y los hombres utilizan sus camisas 






Fuente: Tomado del Texto escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
 
Mediante la vestimenta se pudo identificar el grupo étnico que pertenece, de 
acuerdo a las características antes mencionadas. Se evidenció que predomina la 
vestimenta que caracteriza a los mestizos, siguiendo la vestimenta de los indígenas 
con un 19% y la vestimenta afro ecuatoriana con un 7%. Una posible explicación 
puede ser que las editoriales pretenden disminuir la diversidad cultural ecuatoriana 
para que poco a poco exista una disminución en la identidad. 
Otro posible factor, puede ser que algunos medios consideran que los pueblos 
indígenas y afroecuatorianos ya no utilizan su vestimenta tradicional y por ende no 
consideran necesario representarlos con mayor frecuencia en las ilustraciones. 
Asimismo otra posible explicación es que en el país todavía existe discriminación 
y ciertos grupos son marginados por poseer diferentes características culturales, y 




Para poder analizar las ocupaciones laborales, se tomó en cuenta la clasificación 
que se mencionó en el marco teórico. Las diferencias entre oficio y profesión, se 





Además lo que se pretende analizar, es cual grupo étnico sobresale al representar 
en las ilustraciones las profesiones y los oficios. Para ello es importante mencionar 
que existen 58 ilustraciones que representan ocupaciones laborales en el texto 
escolar Prolipa.  
Fuente: Tomado del Texto Escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
Fuente: Tomado del Texto escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
 
Al analizar las ilustraciones del texto escolar en las profesiones que se le otorga 
a los diversos grupos étnicos, se pudo evidenciar que prevalece el grupo étnico 
mestizo al ser representados en el texto con profesiones tales como: médico, policía, 
bombero, docente, y principales autoridades del país. Sin embargo el grupo étnico 
afro descendiente y el pueblo indígena no son considerados para ser representados 
en el texto escolar con relación al tema de profesión.  
Es importante mencionar que al analizar este término no se consideró solo las 





en las cuales representan las profesiones. Después del análisis se puede llegar a una 
posible explicación que la figura del indígena y afroecuatoriano no son tomados en 
cuenta para ser representados con alguna profesión, por los diferentes estereotipos 
que sigue existiendo en la sociedad. De tal manera, todavía se considera a este grupo 
étnico como una comunidad pobre que no puede llegar a formarse con estudios 
académicos.  
Otra posible explicación puede ser que la sociedad considera que el grupo étnico 
mestizo es la población que contribuye al desarrollo de la sociedad. De tal manera, 
que a partir de sus conocimientos y sus aportes puede existir mejoras en el contexto 
social. A través de estas representaciones que se da en el texto escolar se puede 
interpretar que esta comunidad no puede llegar a ocupar dichos roles en la sociedad, 
por el hecho de compartir diferentes tradiciones y costumbres que otras 
poblaciones. 
Por otro lado, la población mestiza es la figura que más se consideran para ser 
representada en las ilustraciones de los textos. Ante esto se determina que al igual 
que en la historia estas poblaciones se las sigue mostrando con aspectos de 
superioridad, que cumplen roles importantes en la sociedad y que pueden conseguir 
una ocupación que se basa en conocimientos académicos y técnicos, esto puede 
ocurrir porque en la sociedad sigue existiendo discriminación para los grupos 
indígenas y afroecuatorianos. Considerándolos grupos que tienen que estar en el 
campo realizando un trabajo forzoso vinculando esto con a la época de la 









Fuente: Tomado del Texto escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
Fuente: Tomado del Texto escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
Fuente: Tomado del texto Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 





En las ilustraciones que ofrece el texto escolar se evidencia claramente la 
clasificación que se ha mencionado en el marco teórico, a continuación se abordara 
la segunda clase, la cual corresponde a los oficios. Este término es considerado una 
ocupación que no está relacionada a conocimientos académicos, más bien se la 
considera como una actividad que necesita conocimientos previos que fue 
transmitida a través de la experiencia cotidiana o a su vez prácticas transmitidas por 
familiares.  
Cabe mencionar, que para el análisis se consideró todas las unidades en donde 
se representen ilustraciones de oficios. Al analizar los oficios se evidenció que 
predomina la figura indígena con oficios tales como: comerciantes, tenderos, 
músicos, curanderos y oficios enfocados a la construcción. Por otro lado, la figura 
mestiza es representada en menor cantidad, y esta población es representada en 
oficios como: estilistas, panaderos, costureras, carpinteros y personal de limpieza. 
El grupo étnico afroecuatoriano se encuentra representado con oficios como: 
comerciantes, ganaderos, pesqueros, bailarines, carpinteros y oficios relacionados 
a la construcción.  
Ante esto, se puede llegar a una posible explicación que las personas indígenas 
pueden conseguir ocupaciones laborales que estén relacionados a conocimientos 
que sean a partir de las experiencias, dejando claro que los indígenas no pueden 
ocupar puestos profesionales en la sociedad. Además se determina que los 
indígenas son considerados como una población inferior que no aporta al desarrollo 
de la sociedad. 
Otra posible explicación puede ser que la sociedad considera que los grupos 
étnicos indígenas y afroecuatorianos no tiene todavía acceso a la educación, por 





grupos al estar lejos de la civilización logran adquirir habilidades que son 
transmitidas por sus familiares, por lo que, optan adquirir conocimientos aprendidos 
a partir de la experiencia y observación cotidiana según su contexto. Tal como se 
observa en la ilustración se encuentran las personas indígenas en actividades del 
comercio y los afrodescendientes se desempeñan en bailes y pesca. 
 
Elaborado por: Nathaly Llumiquinga 
Durante la realización del análisis de las ilustraciones del texto escolar Prolipa 
del tercer año de EGB se pudo observar que de un total de 332 ilustraciones de 
figuras humanas hay una fuerte tendencia a presentar ilustraciones identificadas con 
el grupo étnico mestizo, el cual se encuentra representado con un 67%. La figura 
del Indígena se encuentra muy por debajo del porcentaje del grupo étnico mestizo: 
las ilustraciones correspondientes a figuras indígenas representan sólo el 23%. Y el 
grupo étnico afro ecuatoriano, representado con un 10%. 
Al analizar la representación social del texto escolar Prolipa, se evidencia que 
predomina el grupo étnico mestizo, y la figura del indígena se constituye como 
segundo grupo étnico, reflejando en pocas ocasiones al grupo afro ecuatoriano. 
Tomando como una posible explicación que al mostrar la diversidad cultural se 













encajar en los diferentes temas del texto escolar. Sin embargo es importante tomar 
en cuenta que se tiene participación visible de los otros grupos étnicos.  
Además, otra posible explicación es que como sociedad, algunas personas que 
la conforman se sienten avergonzada de muchos grupos étnicos, en diferentes 
ocasiones suele tratar de esconder esa diversidad cultural que posee el país, y no se 
reconoce el grupo étnico del que se proviene. Es allí, donde se genera 
discriminación corresponder a una población que no se lo considera apta para 
representar un país o una sociedad determinada.  
Sin embargo, la cantidad de apariciones de los grupos, puede estar relacionada 
con el censo de población según grupos étnicos. El cual tiene por resultado que en 
la población ecuatoriana se establece con un 84% al grupo étnico mestizo y con una 
cantidad mínima se encuentran los grupos étnicos afroecuatoriano e indígenas con 
un 8% cada uno (INEC, 2010). De tal manera que una posible explicación puede 
ser que la editorial toma en consideración representar en el texto escolar con 
estadísticas relacionadas y vinculadas a la realidad de los grupos étnicos según la 
población ecuatoriana.  
 
Elaborado por: Nathaly Llumiquinga 
Las ilustraciones que se encuentran en el texto escolar son el medio visual más 












un canal de trasmisión de valores. En las ilustraciones que ofrece el texto escolar se 
ha observado la clasificación de figuras humanas por ubicación espacial. Es por 
ello, que durante la realización del análisis de las ilustraciones de las seis unidades 
del texto escolar, se registró la ubicación de los diferentes grupos culturales. 
De un total de 24 ilustraciones referentes a la sectorización, el grupo étnico 
mestizo posee un 71% de apariciones en la ciudad, La figura del indígena le sigue 
representando con el 17%, a continuación con un 12% representa la figura afro 
ecuatoriano. El análisis reveló, que predomina en cuanto a la ubicación en la ciudad 
el grupo étnico mestizo, la figura del indígena se constituye como segundo grupo 
étnico. Por otro lado, se encuentra como minoría el afro ecuatoriano.  
De acuerdo al análisis, se puede llegar a una posible conjetura que en el texto 
escolar no existe todavía un equilibrio al que se desea o se anhela llegar. Al 
representar los diferentes grupos étnicos en las ilustraciones del texto escolar se los 
sectoriza de una manera muy visible, ubicando al prototipo de persona en la ciudad, 
excluyendo así a las demás culturas de ese contexto, de esa manera selecciona a las 
culturas para ubicarles en la sociedad. Sin embargo en el marco teórico se habla de 
una interrelación y valoración entre los diferentes grupos. 
Además, en la sociedad todavía existe discriminación frente algunos grupos 
étnicos y por ende, los medios de comunicación consideran que ciertas poblaciones 
pueden estar en la ciudad, porque pueden formarse profesionalmente y formar parte 
de este sector social. Sin embargo, otros grupos son considerados para ocupar 
oficios vinculados al campo, como es la agricultura y ganadería.  
De tal manera, una posible explicación puede ser que el grupo étnico mestizo es 
la norma o el prototipo de la sociedad y por ello, se trata de reproducir en las 





étnicos mestizo es considerado como una población civilizada que puede convivir 
y aportar a la sociedad, y cumplir con ciertas normas para ocupar el sector urbano. 
En el siguiente ilustración se evidencia lo mencionado, en el cual, se representa un 
cierto grupo étnico ubicado en un sector muy transitado. 
 
Fuente: Tomado del Texto Escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
 
 
Elaborado por: Nathaly Llumiquinga 
Si bien, el texto escolar aborda diferentes contenidos, esos mismos son 
plasmados en las ilustraciones, y muchas de las representaciones de las personas 
son por sectores geográficos. Anteriormente analizamos la incidencias que tiene 
cada grupo étnico representado en la ciudad, en este apartado se analizó el número 
de veces que los diferentes grupos étnicos son representados en el campo. De tal 
manera, que de un total de 24 ilustraciones referentes a la sectorización, el grupo 












descendiente le sigue representando con el 28 %, a continuación con un 24% está 
el grupo étnico mestizo. 
Al analizar la sectorización geográfica se evidenció que prevalece en cuanto a 
la ubicación en el campo el grupo étnico indígena y la figura del afro ecuatoriano 
se encuentra en segundo lugar, por otro lado se encuentra como minoría el grupo 
mestizo. Es por ello que se puede llegar a una posible explicación que a las personas 
indígenas y afro ecuatorianas se las ubica en las ilustraciones en el campo, porque 
aún ese tiene el concepto que las personas indígenas y afro pueden desenvolverse 
en cuanto a su vida laboral y personal únicamente en ese sector social.  
A pesar que, en la actualidad existe un gran porcentaje de personas indígenas y 
afro ecuatoriana que migraron del campo a la ciudad ocupando puestos ejecutivos, 
se sigue mostrando una marginación al momento de referirse a los grupos 
culturales. Dejando en claro que a unos grupos se los considera en el sector rural y 
a otros en el sector urbano es allí donde no se comparte esa diversidad cultural en 
donde se quiere llegar a esa interacción entre todos los grupos étnicos en los 
diversos espacios sociales. 
Otra posible explicación es que los grupos que prevalecen en el campo son 
considerados de una estatus social bajo y por ende deben estar en este sector. 
También consideran al grupo étnico indígena y afro como poblaciones poco 
sociales, que se encuentran alejadas del trato con otras personas y por ello, se 






Fuente: Tomado del Texto Escolar Estudios Sociales 3 (Calderón, 2016) 
 
Relación del PEI con la Diversidad Cultural en las Ilustraciones 
La última categoría del estudio es la relación del PEI con la diversidad cultural 
en las ilustraciones del texto. Para recabar información se realizó un acercamiento 
con el PEI de la institución y se confrontó con el análisis documental.  
A partir de la revisión del Proyecto Educativo Institucional de una escuela de 
Quito, elaborado en el 2017 vigente por 4 años, se pudo determinar que no se 
menciona directamente la diversidad cultural. Sin embargo, en la “declaración del 
ideario institucional” se manifiesta que “educamos para generar una cultura 
democrática, de paz, buen vivir y respeto y dignidad de la persona” (PEI, 2017, pág. 
14). De tal manera, que al referirse a una cultura democrática hace referencia a 
respetar la diversidad y no discriminar a los diferentes grupos por su condición, 
costumbres, tradiciones. 
Asimismo, en otro ideario institucional se menciona que “implementamos un 
currículo de carácter integral e integrador, mediante el cultivo de las ciencias, el 
arte, la cultura, la relación con la naturaleza” (PEI, 2017, pág. 14). Es así que la 
Institución Educativa busca fortalecer la cultura a partir del proceso educativo que 





no solo intervienen en la tarea docente, sino también en la elección del material 
didáctico que estará en contacto con los estudiantes. 
En el PEI de la institución se evidenció que en la priorización de resultados se 
identificó que no se toma en cuenta la diversidad cultural. Sin embargo, en el 
apartado Planificación para el cambio en la Institución Educativa se menciona que 
el objetivo de convivencia escolar y formación ciudadana es fomentar el desarrollo 
personal de las y los niños a partir de la interculturalidad e inclusión para obtener 
futuros profesional éticamente responsables (PEI, 2017).  
De tal forma, que este cambio se pretende llegar a futuro con la ayuda de toda 
la comunidad educativa, porque a partir del análisis e interpretación que se realizó 
en el anterior apartado. Se determinó que todavía persiste la discriminación al 
momento de representar las ilustraciones del texto escolar de Estudios Sociales de 
la Editorial Prolipa. Es así que para llegar a conseguir el cambio que menciona la 
institución educativa en el PEI, se debería considerar en analizar con profundidad 
los recursos didácticos antes de poner en contacto con las y los estudiantes. 
Del mismo modo, que al implementar un currículo integrado de cultura, no solo 
se debe considerar el contenido, sino también las ilustraciones ya que, estas influyen 
considerablemente al momento de captar información. Finalmente, se puede 
determinar que no existe coherencia con los ideales de la Institución en relación a 
generar una cultura democrática, porque en las ilustraciones del texto escolar se 











Tomando en consideración los datos recogidos a partir de la elaboración del 
presente estudio y del análisis minucioso de las fuentes bibliográficas se pudo 
concluir que: 
La diversidad cultural es la variedad de formas en que se manifiesta los 
diferentes grupos étnicos, mismos que poseen características únicas que son 
adquiridas de generación a generación y les permite identificarse de los demás. 
Ecuador es uno países que posee una gran diversidad cultural que lo identifica y 
resalta de otras regiones.  
En las ilustraciones del texto escolar de Estudios Sociales todavía persiste la 
discriminación al representar la diversidad cultural. Se identificó que la vestimenta 
de los tres grupos étnicos se representa según las prendas correspondientes a cada 
grupo. Sin embargo, los grupos étnicos indígenas y afroecuatoriano son 
representados con menor incidencia en el texto escolar. A comparación del grupo 
étnico mestizo, que presenta mayor aparición en las ilustraciones.  
Por otro lado, las ocupaciones laborales son representadas de manera 
estereotipada, el grupo étnico mestizo es representado por estar relacionado con 
profesiones, mientras que los grupos étnicos afroecuatoriano e indígenas son 
representados por estar relacionados con oficios.  
De manera más detallada los grupos étnicos afroecuatorianos e indígenas son 
poblaciones que tratan de ser invisibilizados en las ilustraciones del texto escolar, 
así como también son considerados como personas poco civilizadas y sin estudios 
académicos. El grupo étnico mestizo es representado como: la normativa, el 





el desarrollo de la comunidad y grupo que posee estudios académicos. Se lo 
representa de como personas, que poseen estudios académicos. 
Finalmente, se ha llegado a la conclusión que no existe coherencia, entre lo que 
se estipula en el documento institucional con lo que se ve reflejado en el instrumento 
educativo más usado por los estudiantes. Porque, en el PEI se pretende educar para 
generar una cultura democrática. Sin embargo, el texto escolar utilizado en el centro 
educativo representa la diversidad cultural de manera estereotipada y representa de 
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Fichas de análisis 1 “Vestimentas” 
Texto Escolar: En Ruta del Aprendizaje Nivel: Tercer grado EGB 
Área: Estudios Sociales Autor: Luis H. Calderón Calle 
Grupo étnico Características de la vestimenta Número de ilustraciones 
Mestizo Mujeres 
Vestidos, faldas, abrigos, sacos, buzos, 
pantalones jeans, pantalones de tela, zapatos 
casuales, deportivos, pantalonetas, entre otros. 
Hombres 
Ropa casual, formal, deportiva, desde jeans, 
pantalonetas, camisas, camisetas, sacos, 
calentadores, buzos, ternos formales 
 
Indígena  Mujeres  
Lista o pañuelo que va en la cabeza, faja, anaco, 
poncho, hualica o collar, manta o chalina, manaca, 
chal con encaje tejido, tupus o alfiler, bayeta o 
pañuelo que cruza de la espalda al pecho. 
Hombres 
Sombrero, pantalones habitualmente de color 
blanco o negro, acompañados de una camisa 
sencilla, ponchos de lana y alpargatas 
 
Afroecuatoriano Mujeres 
Faldas amplias, encarrujados en la cintura y 
largos hasta el talón, con blusas hasta el ombligo, 
en ocasiones flores en el cabello.  
Hombres  














Ficha de análisis 3 “Representación Campo - Ciudad” 
Texto Escolar: En Ruta del Aprendizaje Nivel: Tercer grado EGB 




Número de aparición en la 
ciudad 
 
Número de aparición 
en el campo 
 
Grupo étnico Mestizo  
  
 
Grupo étnico Blanco 
  
 
Grupo étnico Indígena  
  
 









Ficha de análisis 2 “Número de apariciones de los Grupos étnicos”  
Texto Escolar: En Ruta del Aprendizaje Nivel: Tercer grado EGB 




Número de aparición en las ilustraciones 
 
Grupo étnico Mestizo  
 
 
Grupo étnico Blanco 
 
 
Grupo étnico Indígena  
 
 





332 Ilustraciones  
